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Herr-Hauptverualtungsleiterl
Meine sehr geehrten Damen und Herrenä
Werte Fachkollegenl
Im Namen des Industriesueigverbandes Binnenschiffahrt im Fachs
verband Fahrzeugbau und Verkehr der Kammer der Technik darf ich
Sie als Teilnehmer der 5e‘Binnenschiffahrtstagung 1969 auf das
herzliohste begrüßen;
Der Veranstalter ist erfreut darüberldaß seiner Einladung au
einem internationalen Symposium über Methoden und Mittel zur
Rationalisierung in der Binnenschiffahrt so zahlreich ndven se
hervorragenden Vertretern_der Binnenschiffahrt aus dem In» und
Ausland Folge geleistet wurdee
ß‘
Ich habe demzufolge die Ehre, auf unserer Tagung zu begrüßen:
Vertreter aus der Volksrepublik.Bu1garien„ aus der Bundesrepublik
Deutschland und aus Westberline Vertreter aus der Tscheehoslosam
kischen Sozialistischen Republik? aus den Niederlanden und aus
Österreich, Vertreter aus der Volksrepublik Polen, aus der Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken und aus der Ungarischen
Volksrepublik; ‘ D
Ich begrüße ferner die Vertreter des Ständigen Sekretariats beim
Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe sowie den Vertreter „der Denaum
knmmissione
aus der Deutschen Demokratischen Republik begrüße ich:
Vertreter des Ministeriums des Verkehrswesens der Deutschen Dem
mokratischen Republik, an ihrer Spitze den Leiter deriflauptverm
waltung der Wasserstraßen und der Binnenschiffahrt, Herrn Keule
Vertreter der mit der Entwicklung der Binnensohiffahrt verbundenen
Hochm und Fachschulen sowie der an diesen Fragen interessierten
Institute; S V S
15
tder Binnenschiffexrt
‘hie Veranetalt er
Ich begrüße die zahlreich anwesenden Vertreter der Direktion der
Bihherechirfdhrt; eh ihrer spitee Herrn Generaldirektor Müller;
In dieser Zusanmehhehh begrüße ich gleichzeitig die Vertreter
der rnihseigenen Betriebe der Binnenschiffahrt der Deutschen
Denckratischen Republikg die auf dieser Tagung durch ihre Direkm
toren und die profiliertesten Mitarbeiter vertreten sind;
nit besonderer Freude begrüßen wir die zahlreichen Vertreter der
verladendan hirtschaftg die Vertreter der Dienststellen und Bem
triebe_dee easserstraßenbaues und der Waseerstraßenverwa1terg„
die Vertreter der Deutsches Schiffsehevision und mhiaesifikation
sowie der für die technische Üherachnng und für den ordnungsgew
nähen Verkehr auf den Wasserstraßen verantwortlichen Inetituw
Üiünefl e
Ich d auch auf dieser Tag er erfreut feetstelleng daß die Vene
hreter der Räte der Benirke und Städte dnteil an der Entrichl er
nehmen;
ich hegr in eehiiesiieh die Vertreter der vvs Schiffbau; der
Binnenrerften und der einschlägigen Zulieferindustriee Ihr starr
kes Interesse an dieser Tagung dürfen wir sicher a1s.iusdruck
darin rerteng den die Probleme der Rätionalisierdhr in der Binm
nenschiffahrt als gemeinsames inliegen des Trangportnreiges und
der Industrie aufgegaßt_werdene
sleitung fühlt sich geehrt durch die inresenheit_
der Vertreter der Parteien und Massenorganisationen„ die ich hiere
nit reeht herrlich begrüße; In gleichen Sinne begrüße ich die anm
"rasenden Vertreter von Presse? Rundfunk und Fernsehen;
dir bedauern es zutiefst 9 daß der Minister für Verkehrswesen der
Deutschen Demokratischen Republikg Herr Dr; Kramere auf dringendes
ärrtlishes erraten von einer Teilnahme an unserer‘Binnenechiffahrtem
tngung dhstand nehmen munter in seiner Stelle darf ich deshalb
nunehr Herrn Hauptverwaltungsleiter Keul um den Festvortren biten
tene '
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